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PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulilahhirabbil’alamin 
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hamba dan keluarga hamba. 
 Ya Allah.... 
Atas rahmat dan hidayah-Mu kini hamba bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi 
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tiada tara, bekerja tanpa mengenal lelah mengantarkan ananda mencapai dan 
mewujudkan cita-cita. 
Ibu,,, Ayah,,, 
Terimakasih untukmu yang tak pernah henti-hentinya mendoakan anakmu 
disetiap sujudmu. Kasih sayangmu tak akan pernah tergantikan oleh apapun. Ibu, 
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ayah lama menunggu. Ibu, ayah aku akan membuat dirimu bangga terhadapku 
sehingga lelah dan letih dirimu terbayar dengan membuatmu selalu tersenyum, 
walaupun sejatinya aku tidak akan pernah dapat membalas jasa ibu dan ayah. 
Adikku,,, 
Tetaplah berjuang untuk menggpai cita-citamu dan jangan pernah menyerah 
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Terima kasih untuk keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, 
semangat, senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini. 
Untuk semua sahabat dan teman ribuan terimakasih atas perhatian dan segala 
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ABSTRAK 
 
 
Nela Yulianti,  (2019): Pengaruh Faktor Personal dan Faktor Institusional 
Terhadap Minat Baca Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar 
   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor personal dan faktor 
institusional terhadap minat baca  siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah 
Negeri 2 Kampar berjumlah 301 siswa, dengan sampel siswa kelas X dan XI IPS 
(87 siswa) dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan 
bahwa mata pelajaran ekonomi lebih dekat dengan IPS.  Subjek dalam penelitian 
ini adalah 87 siswa dari kelas X dan XI IPS sedangkan objeknya adalah faktor 
personal dan faktor institusional terhadap minat baca siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data faktor personal 
berpengaruh terhadap minat baca siswa karena thitung (4,743) > ttabel (1,985) dan 
Sig. (0,000) < 0,05. Faktor institusional  berpengaruh terhadap minat baca siswa 
karena thitung (11,226) > ttabel (1,985) dan Sig. (0,000) < 0,05. Faktor personal dan 
faktor institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat baca siswa 
di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar karena nilai Fhitung (211,805) > Ftabel (3,09). 
Besar persentase pengaruh faktor personal dan faktor institusional terdadap minat 
baca siswa sebesar 83,5% sedangkan sisanya 16,5% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Faktor Personal, Faktor Institusional, Minat Baca Siswa 
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ABSTRACT 
 
Nela Yulianti, (2019):   The Effect of Personal and Institutional Factors 
toward Students’ Reading Interest  on Economics 
Subject at State Islamic Senior High School 2 
Kampar 
This research aimed at knowing  the effect of Personal and Institutional factors 
toward students’ reading interest on Economics subject at State Islamic Senior 
High School 2 Kampar. It was a Quantitative research. All student  that were 
amount 301 students at State Islamic Senior High School 2 Kampar was the 
sample of this research. 87 students  of X and XI classes was the sample that was 
taken by using Purposive Sampling technique by consideration that Economics 
subject more near to Social Science. 87 students of X and XI Social Science was 
the  subject in this research. Object of this research were the effect of Personal and 
Institutional factors toward students’ reading interest on Economics subject at 
State Islamic Senior High School 2 Kampar. Questionnaire, interview and 
documentation technique was used for collecting the data.  The technique of data 
analysis was used for test the hyphothesis was  a Descriptive quantitative. Based 
on the result of the research and data analysis that personal factors effect toward  
students’ reading interest because tobserved (4.743)>ttable (1.985) and sig. 
(0.000)<0.05. Institutional factors effect toward Students’ Reading Interest   
because tobserved (11.226) >ttable (1.985) and sig (0.000)<0.05. the personal and 
Institutional factors  together effect toward students’ reading interest   at State 
Islamic Senior High School 2 Kampar, because Fobserved (211.805)>Ftable(3.09). the 
percentage effect of the Personal and Institutional factors toward students’ reading 
interst 83.5% and the rest 16.5% was influenced by other variables tha were not 
mantion in this research. 
Keywords: Personal factors, Institutional Factors, Student Reading Interest 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu 
pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar memperoleh hasil yang 
diharapkan. Adapun maksudnya agar mutu dari pendidikan diarahkan kepada 
kemampuan individu menghadapi masa depan dengan persiapan yang 
mencukupi untuk dikembangkan lebih lanjut, guna untuk menghadapi 
kehidupan dunia yang kompleks ini.
1
 
Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses 
pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. 
Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan pembangunan sector ekonomi yang satu dengan 
yang lainnya saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan. 
Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan 
potensi sumber daya manusia (peserta didik) dengan cara mendorong dan 
memfasilitasi kegiatan belajar mereka.
2
  
Belajar sangat erat hubungannya dengan membaca, karena membaca 
adalah sebagai pintu gerbang untuk mengetahui segala ilmu pengetahuan dan 
perangkat penting menuju kemajuan dan kesuksesan. Kegiatan yang 
terpenting dalam proses belajar mengajar diantaranya adalah membaca, karena 
                                                             
1
 Abu Hamadi dan Nuruhbiyati, Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2001,  hal. 69 
2
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, hal. 1-2 
 2 
dengan membaca seseorang akan memperoleh pengetahuan, informasi dan 
pengalaman.
3
 
Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan 
banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan 
aktivitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses 
visual membaca merupakan proses menerjemahkan symbol tulis (huruf) ke 
dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berfikir, membaca mencakup 
aktivitas pengenalan kata, pemahaman litaral, interprestasi, membaca kritis, 
dan pemahaman kreatif.
4
 
Membaca merupakan jendela dunia. Ungkapan ini secara jelas 
menggambarkan manfaat membaca, yakni membuka, memperluas wawasan 
dan pengetahuan individu. Membaca membuat individu dapat meningkatkan 
kecerdasan, mengakses informasi dan juga memperdalam pengetahuan dalam 
diri seseorang. Semakin sering membaca buku, semakin luas pengetahuan 
yang individu miliki. Sebaliknya, semakin jarang membaca buku, 
pengetahuan yang individu miliki semakin terbatas.
5
 
Dalam terminologi Islam, membaca diidentik dengan kemampuan 
seseorang untuk memahami sesuatu yang tersurat (kauliyah) dan tersirat 
(kauniyah). Tersurat adalah sesuatu yang memang tertulis baik dalam bentuk 
kitab suci, buku maupun jenis lain yang dapat dibaca secara langsung, 
                                                             
3
 Puspa Sari, Minat Baca Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Kebumen Terhadap Novel 
Populer, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2016, hal. 1 
4
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, 
hal. 2 
5
 Ilham Nur Triatman, Minat Baca Pada Siswa Kelas VI Sekolah Dasar Negeri Delegan 2 
Prambanan Sleman Yogyakarta, E-Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan, Vol. V Nomor 6 Tahun, 
2016, hal. 166-167 
 3 
sedangkan tersirat adalah membaca sesuatu peristiwa (yang terjadi pada diri 
maupun di luar diri) dan berbagai ciptaan Tuhan yang terbentang di bumi, 
laut, maupun luar angkasa.
6
 Demikian juga dalam Al-Qur’an Allah 
menjelaskannya dalam surat Al-Alaq  ayat 1-5 sebagai berikut: 
                                  
                       
 
Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 
dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya. 
 
Ayat pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad 
SAW adalah surat Al-Alaq yang artinya bacalah. Malaikat jibril datang 
kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata “Bacalah” Nabi menjawab “Aku 
tidak bisa membaca” malaikat Jibril pun terus menyuruh Nabi untuk 
membaca.
7
 Hal ini menunjukkan bahwa membaca merupakan kegiatan yang 
sangat penting yang harus dilakukan. Sebab dengan banyak membaca kita 
menjadi tahu dan juga dengan membaca kita mendapatkan ilmu/pengetahuan. 
Pada era teknologi informasi sekarang tidak dapat dipungkiri, 
bahwasanya kegiatan membaca cenderung diabaikan oleh kalangan pelajar. 
Karena pada dasarnya kurang minat dalam membaca, sehingga membaca 
menjadi hal yang membosankan. Kemauan untuk membaca buku atas inisiatif 
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diri sendiri ini adalah awal tumbuhnya minat membaca anak. Perkembangan 
selanjutnya dari minat membaca ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.  
Ada dua faktor yang mempengaruhi minat baca siswa yaitu (1) Faktor 
personal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri yang 
meliputi: usia, jenis kelamin, intelegensi, kemampuan membaca, sikap dan 
kebutuhan psikologis. (2) Faktor institusional adalah faktor yang berasal dari 
luar individu itu sendiri yang meliputi: tersedianya buku-buku, status social 
ekonomi, pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru.
8
 
Menurut Dalman minat baca adalah aktivitas yang dilakukan dengan 
penuh ketekunan dalam rangka  membangun pola komunikasi diri sendiri 
untuk menemukan makna tulisan dan menemukan informasi untuk 
mengembangkan intelektualitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan 
perasaan senang yang timbul dalam dirinya.
9
 
Lilawati mengartikan minat membaca adalah suatu perhatian yang kuat 
dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca 
sehingga mengarahkan individu untuk membaca dengan kemauannya 
sendiri.
10
 Minat baca merupakan perpaduan antara keinginan, kemauan, dan 
motivasi. Motivasi membaca mengandung pengertian kekuatan dalam diri 
yang mampu menarik perhatian individu untuk melakukan aktivitas, 
memahami informasi dan makna yang terkandung dalam bahasa tertulis. 
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Secara umum minat baca dapat dikaitkan sebagai dorongan yang 
timbul, gairah atau keinginan yang besar pada diri manusia yang 
menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada kegiatan membaca.
11
 Minat 
membaca merupakan kekuatan yang mendorong kita untuk memperhatikan, 
merasa tertarik, dan senang terhadap aktivitas membaca sehingga mereka mau 
melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri.
12
 Minat baca akan 
tumbuh bila didukung dengan bahan-bahan bacaan yang memadai dan 
diminati oleh pembacanya, sebab dari bahan bacaan itulah seseorang akan 
menjumpai berbagai hal yang belum pernah diketahui sebelumnya.
13
 
Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa minat baca tidak akan 
tumbuh secara alami, melainkan memerlukan pembinaan yang positif dari 
berbagai pihak agar dapat tumbuh yang dilakukan dengan penuh ketekunan 
agar dapat membangun pola komunikasi dengan diri sendiri sehingga 
pembaca dapat menemukan makna tulisan dan memperoleh infomasi dari apa 
yang dibacanya. 
Berdasarkan studi pendahuluan di lapangan, gejala-gejala yang penulis 
temukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar adalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya siswa yang mau mengunjungi perpustakaan untuk membaca 
2. Masih banyak siswa yang tidak membaca kembali buku pelajarannya 
3. Siswa hanya membaca saat menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
4. Siswa hanya membaca ketika disuruh oleh guru 
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5. Membaca merupakan hal yang membosankan bagi siswa, terutama 
membaca buku pelajaran 
6. Masih banyak siswa yang lebih memilih bermain dibandingkan membaca 
buku pelajaran 
Berdasarkan gejala-gejala diatas terdapat permasalahan yaitu terkait 
minat baca siswa, maka untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi penulis 
mengangkat judul penelitian “Pengaruh Faktor Personal dan Faktor 
Institusional terhadap Minat Baca Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi 
di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar” 
 
B. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini 
maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 
judul penelitian ini adalah: 
1. Minat baca 
Minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha 
seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat baca yang 
kuat akan diwujudkannya dalam kesediaan untuk mendapat bahan bacaan 
dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri atau dorongan dari 
luar.
14
 Minat membaca akan terwujud melalui proses belajar, berlatih, dan 
mengalami, minat baca selalu disertai keinginan dan usaha-usaha untuk 
membaca.
15
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C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 
identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Minat baca belum maksimal 
2. Siswa memanfaatkan sumber belajar seperti buku pelajaran namun 
belum optimal 
3. Hanya beberapa siswa yang terlihat aktif membaca buku di 
perpustakaan 
4. Faktor personal dan faktor institusional berpengaruh terhadap minat 
baca siswa 
2. Batasan Masalah 
Mengingat banyaknya masalah yang peneliti dapatkan pada 
identifikasi masalah, maka tidak semua masalah yang akan penulis teliti. 
Penulis membatasi masalah pada pengaruh faktor personal dan faktor 
institusional terhadap minat baca siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah sebelumnya, maka masalah yang 
akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Seberapa besarkah pengaruh faktor personal terhadap minat baca siswa 
pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar 
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2. Seberapa besarkah pengaruh faktor institusional terhadap minat baca 
siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 2 
Kampar 
3. Seberapa besarkah pengaruh faktor personal dan faktor institusional 
terhadap minat baca siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Kampar 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor 
personal dan faktor institusional terhadap minat baca siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi sekolah, dapat mengetahui faktor manakah yang paling 
berpengaruh terhadap minat baca siswa serta mengembangkan budaya 
membaca dan sebagai dorongan untuk meningkatkan fasilitas sarana 
prasarana membaca 
b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk 
meningkatkan minat baca siswa 
c. Bagi siswa, untuk mengetahui, memotivasi diri serta meningkatkan 
minat diri untuk membaca 
d. Bagi penulis, penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta 
keterampilan dalam melakukan penelitian ini 
  
9 
BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
 
A. Kerangka Teoritis  
1. Pengertian Minat Baca 
Menurut Sinambela dalam Murtiningsih mengartikan minat baca 
adalah sikap positif dan adanya rasa ketertarikan dalam diri anak terhadap 
aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan.
16
 Sedangkan 
menurut Kamah dalam Undang Sudarsa menyatakan, bahwa minat baca 
berarti adanya perhatian atau kesukaan (kecenderungan hati) untuk 
membaca.
17
 
Menurut Dalman minat baca adalah aktivitas yang dilakukan 
dengan penuh ketekunan dalam rangka  membangun pola komunikasi diri 
sendiri untuk menemukan makna tulisan dan menemukan informasi untuk 
mengembangkan intelektualitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran 
dan perasaan senang yang timbul dalam dirinya.
18
 
Minat membaca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi 
dengan diri sendiri untuk menangkap makna yang terkandung dalam 
tulisan sehingga memberikan pengalaman emosi yang didapat akibat dari 
bentuk perhatian yang mendalam terhadap makna bacaan. Minat membaca 
adalah sumber motivasi kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan 
mengingat serta mengevaluasi bacaan yang telah dibacanya, yang 
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merupakan pengalaman belajar menggembirakan dan akan mempengaruhi 
bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya kelak di 
masa yang akan datang. Hal tersebut juga adalah bagian dari proses 
pengembangan diri yang harus senantiasa diasah sebab minat membaca 
tidak diperoleh dari lahir.
19
 Maharani  menjelaskan minat membaca tidak 
dengan sendirinya dimiliki oleh seorang anak melainkan harus dibentuk. 
Perlu kerjasama antara orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat 
untuk memberikan dukungan dan mengusahakan buku-buku bacaan yang 
berkualitas untuk anak. Aspek minat baca anak menurut Safari sebagai 
berikut: 
a. Perasaan Senang 
Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka 
terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus 
mempelajari ilmu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa 
pada siswa untuk mempelajari bidang tersebut.  
b. Ketertarikan Siswa 
Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk 
cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa 
pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 
c. Perhatian Siswa 
Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap 
pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari 
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pada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek tertentu, dengan 
sendirinya akan memperhatikan objek tersebut.  
d. Keterlibatan Siswa 
Ketertarikan seseorang akan suatu  objek yang mengakibatkan 
orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan 
kegiatan dari objek tersebut.
20
 
Pada hakikatnya, minat baca telah dimiliki oleh setiap individu 
akibat dorongan naluri serba ingin tahu dari setiap individu. Rasa ingin 
tahu tersebut mendorong manusia untuk menemukan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaannya. 
Berdasar pendapat-pendapat di atas maka minat membaca 
merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan 
cenderung menetap dalam rangka membangun pola komunikasi dengan 
diri sendiri agar pembaca dapat menemukan makna tulisan dan  
memperoleh informasi sebagai proses transmisi pemikiran untuk 
mengembangkan intelektualitas dan pembelajaran sepanjang hayat (life-
long learning) serta dilakukan dengan penuh kesadaran dan mendatangkan 
perasaan senang, suka, dan gembira.
21
 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 
Haris dan Sipay mengemukakan bahwa minat baca dipengaruhi 
oleh dua golongan, yaitu golongan faktor personal dan golongan faktor 
institusional. 
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a. Faktor personal 
Faktor personal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 
siswa itu sendiri yang meliputi: usia, jenis kelamin, intelegensi, 
kemampuan membaca, sikap dan kebutuhan psikologis. 
b. Faktor institusional 
Faktor institusional adalah faktor yang berasal dari luar 
individu itu sendiri yang meliputi: tersedianya buku-buku, status social 
ekonomi, pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru.
22
 
Menurut Soeatimah faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
membaca adalah sebagai berikut:  
a. Pembawaan atau bakat seseorang 
Merupakan faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua 
kepada anaknya. Apabila anak tersebut sudah mempunyai rasa 
ketertarikan terhadap suatu bacaan maka anak tersebut akan 
berkeinginan untuk meminjam ataupun memiliki buku atau bacaan 
yang ia temui.  
b. Jenis Kelamin 
Perbedaan minat membaca juga dipengaruhi oleh perbedaan 
kelamin. Mungkin, karena sifat kodrati, maka pria dan wanita memiliki 
minat dan selera yang berbeda.  
c. Tingkat Pendidikan 
Orang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya akan berbeda 
minat membacanya dengan orang yang lebih rendah tingkat 
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pendidikannya. Minat yang berbeda disebabkan karena perbedaan 
kemampuan dan kebutuhan.  
d. Keadaan Kesehatan 
Minat membaca seseorang akan dipengaruhi oleh keadaan 
kesehatannya. Sebaliknya, apabila orang atau anak tersebut dalam 
keadaan yang sehat maka dia akan bersemangat untuk membaca.  
e. Keadaan Jiwa 
Faktor kejiwaan seseorang juga berpengaruh terhadap minat 
membacanya. Berbeda jika dia dalam keadaan senang atau gembira, 
orang tersebut akan sangat bersemangat untuk membaca. 
f. Kebiasaan 
Seseorang memiliki kebiasaan atau kegemaran membaca tentu 
memiliki minat terhadap suatu bacaan. Seseorang yang gemar 
membaca dalam satu hari akan meluangkan waktu untuk membaca 
lebih banyak daripada anak yang tidak suka membaca.
23
 
3. Indikator Minat Baca 
Menurut Dalman indikator minat baca yaitu: 
a. Frekuensi dan kuantitas membaca 
Frekuensi dan kuantitas membaca yaitu keseringan dan waktu 
yang digunakan seseorang untuk membaca. Frekuensi tersebut dapat 
dikatakan seperti seberapa sering seseorang membaca setiap jam, 
setiap hari, setiap minggu dan seterusnya. 
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b. Kuantitas sumber bacaan 
Orang yang memiliki minat baca akan berusaha membaca 
bacaan yang variatif, mereka tidak hanya membutuhkan bahan bacaan 
pada saat belajar, tetapi juga membaca bahan bacaan yang mereka 
anggap penting.
24
 
Burns dan Lowe dalam Dwi S Presetyono mengukur keberadaan 
minat baca pada seseorang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Kebutuhan terhadap bacaan 
b. Tindakan untuk mencari bacaan 
c. Rasa senang terhadap bacaan 
d. Ketertarikan terhadap bacaan 
e. Keinginan untuk selalu membaca 
f. Tindak lanjut (menindaklanjuti dari apa yang dibaca)25 
 
B. Penelitian Relevan 
Setelah ditelusuri beberapa referensi dan penelitian-penelitian yang 
telah dilakukan, penelitian tentang peranan perpustakaan dalam membina 
minat baca siswa telah banyak diteliti oleh orang lain dikalangan mahasiswa 
seperti: 
1. Nurhayati tahun 2009 jurusan sosiologi dan antropologi Universitas 
Negeri Semarang dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
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Minat Baca Buku Referensi Mata Pelajaran Sosiologi SMA Negeri 1 
Sukarejo Kendal”. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
bahwa minat baca terhadap pelajaran sosiologi pada siswa SMA Negeri 1 
Sukorejo Kendal tahun ajaran  2008/2009 secara keseluruhan memiliki 
minat yang sedang yaitu  sebayak 76 responden atau 91,57%. Minat yang 
sedang tersebut  dikarenakan pada perasaan terhadap pelajaran  sosiologi  
sebagian siswa termasuk dalam kategori tinggi sedangkan perhatian 
terhadap pelajaran sosiologi rata-rata termasuk dalam kategori sedang. 
Faktor minat baca buku referensi mata pelajaran sosiologi siswa  SMA 
Negeri 1 Sukorejo Kendal tahun ajaran 2008/2009 termasuk dalam 
kategori  sedang. Karena secara keseluruhan siswa memiliki minat  baca 
yang sedang.
26
 
2. Amir HS pada tahun 2007 jurusan pendidikan agama islam Universitas 
Islam Riau dengan judul “Faktor Penyebab Rendahnya Minat Baca 
Siswa Pada Perpustakaan SMP Negeri 5 Kampar”. Berdasarkan hasil 
peneitian yang dilakukan terdahulu terhadap faktor penyebab rendahnya 
minat baca siswa berdasarkan data yang dikumpulkan, ternyata yang 
menjadi faktor dominan diantara faktor internal, dan faktor eksternal 
penyebab rendahnya minat baca siswa pada perpustakaan SMP Negeri 5 
Kampar adalah faktor internal khususnya faktor jasmani.
27
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3. Anuar Ahjuni Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2011 mengadakan penelitian 
tentang “Minat Siswa dalam membaca Textbook Bahasa Arab pada 
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Guppi Kecamatan Sabak Auh 
Kabupaten Siak”. Hasil penelitian mengetahui bahwa minat baca siswa 
dalam membaca Textbook Bahasa Arab pada kelas VIII di Madrasah 
Tsanawiyah Guppi Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tergolong 
rendah. Dengan persentase 25%-50% dikategorikan rendah. Dan yang 
menjadi faktor yang mempengaruhi minat membaca siswa yaitu pada 
faktor eksternalnya, dengan persentase 73,3% dikategorikan 
“mempengaruhi”. Sedangkan faktor internalnya tidak mempengaruhinya.28 
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 
memberi batasan-batasan terdapat kerangka teoritis, hal ini sangat diperlukan 
agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami tulisan ini. Untuk itu 
fokus penelitian yang berkenaan dengan pengaruh faktor personal dan faktor 
institusional terhadap minat baca siswa. Penelitian ini terdapat tiga variabel 
yaitu variabel X1 ( faktor personal), variabel X2 (institusional) dan Y (minat 
baca). 
Indikator-Indikator variabel X1 dan X2 yang di kembangkan dari 
pendapat Haris dan Sipay adalah sebagai berikut: 
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1. Faktor personal 
a. Usia 
Merupakan umur responden (siswa) kelas X dan XI yang 
diukur dalam satuan tahun 
b. Jenis kelamin 
Merupakan ciri biologis yang dimiliki oleh responden (siswa) 
yang dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan 
c. Intelegensi 
1) Siswa memahami kemudian mengembangkan apa yang dibacanya 
2) Siswa menerapkan apa yang dibacanya dalam kehidupan sehari-
hari 
d. Kemampuan membaca 
1) Siswa membaca sesuai kemampuan dirinya sendiri 
2) Siswa membaca 2 sampai 3 buku pelajaran atau buku bacaan 
lainnya setiap hari di sekolah atau di tempat lain 
e. Sikap 
1) Siswa senang dan bersemangat jika di suruh membaca oleh guru 
2) Siswa merasa rugi jika tidak mendapat giliran membaca dalam 
belajar 
f. Kebutuhan psikologis 
1) Siswa membaca buku pelajaran dan buku bacaan lainnya atas 
keinginannya sendiri 
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2) Siswa membaca karena dengan membaca akan menambah ilmu 
pengetahuan dan bermanfaat untuk dirinya sendiri 
2. Faktor institusional 
a. Tersedianya buku-buku 
1) Siswa membaca buku pelajaran dan buku apa saja yang tersedia di 
perpustakaan sekolah 
2) Siswa selalu menyempatkan diri untuk membaca buku pelajaran 
atau buku bacaan lainnya di perpustakaan 
b. Status sosial ekonomi 
1) Siswa membaca karena berasal dari keluarga yang kurang mampu 
2) Siswa membaca karena ingin menaikkan derajat keluarganya 
c. Pengaruh orang tua 
1) Siswa membaca buku pelajaran dan bahan bacaan lainnya dirumah 
karena dorongan dan bimbingan dari orang tuanya 
2) Siswa suka membaca karena orang tuanya suka membaca 
3) Siswa malas membaca karena tidak ada dorongan dari orang tua 
d. Teman sebaya 
1) Siswa bersemangat membaca ketika ada temannya 
2) Siswa mau membaca hanya ketika diajakan temannya 
3) Siswa senang membaca jika mempunyai teman untuk membaca ke 
perputakaan saat waktu istirahat 
4) Siswa senang membaca dan termotivasi bila melihat teman yang 
rajin membaca 
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e. Guru 
1) Siswa hanya membaca ketika disuruh oleh gurunya 
2) Siswa termotivasi untuk membaca karena guru selalu memberikan 
pujian setelah membaca 
3) Siswa senang membaca ketika disuruh membaca buku pelajaran 
oleh guru waktu pelajaran berlangsung 
Adapun indikator-indikator adanya minat baca yang di 
kembangkan dari teori Burns dan Lowe dalam Dwi S Presetyono adalah 
sebagai berikut: 
a. Kebutuhan terhadap bacaan 
1) Siswa selalu mencari kesempatan untuk membaca buku pelajaran 
atau buku bacaan lainnya 
2) Siswa lebih memilih membaca dari pada bermain dengan teman 
3) Siswa merasa rugi apabila tidak membaca buku pelajaran 
4) Siswa selalu membawa buku pelajaran dan buku penunjang mata 
pelajaran 
b. Tindakan untuk mencari bacaan 
1) Siswa mencari referensi buku yang sesuai dengan materi 
pelajaran/buku yang diinginkan 
2) Siswa mencari bahan bacaan di perpustakaan atau tempat lainnya 
untuk menyelesaikan tugas 
c. Rasa senang terhadap bacaan 
1) Siswa senang membaca buku dan bahan bacaan lainnya 
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2) Siswa senang dan aktif apabila belajar dikaitkan dengan membaca 
3) Siswa senang membaca buku pelajaran, majalah atau buku bacaan 
lainnya di perpustakaan maupun di tempat lain 
d. Ketertarikan terhadap bacaan 
1) Siswa merasa wawasannya bertambah ketika membaca buku 
pelajaran atau buku bacaan lainnya 
2) Siswa senang ketika membaca buku pelajaran atau buku bacaan 
lain yang berkaitan dengan lingkungan 
3) Siswa membaca agar bisa menyelesaikan tugas sekolah 
e. Keinginan untuk selalu membaca 
1) Siswa membaca apa saja tulisan yang dilihatnya 
2) Siswa senang membaca buku yang sesuai dengan materi pelajaran 
3) Siswa membaca untuk mendapatkan informasi terbaru 
f. Tindak lanjut (menindak lanjuti dari apa yang dibaca) 
1) Siswa mencatat atau menandai hal penting ketika membaca buku 
pelajaran atau buku bacaan lain 
2) Siswa senang mendiskusikan hasil bacaan dengan teman 
3) Siswa senang membaca jika disuruh mengembangkan bacaan 
sesuai materi pelajaran 
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar   
Asumsi yang diajukan dalam penelitan ini adalah faktor personal  
dan faktor institusional dapat mempengaruhi minat baca siswa pada 
umumnya dan khususnya pada kelas X dan XI IPS di MAN 2 Kampar. 
2. Hipotesis  
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 
H1  =   Ha: Variabel personal berpengaruh terhadap minat baca siswa di 
MAN 2 Kampar 
H0: Variabel personal tidak berpengaruh terhadap minat baca 
siswa di MAN 2 Kampar 
H2  =   Ha: Variabel institusional berpengaruh terhadap minat baca 
siswa di MAN 2 Kampar 
H0: Variabel institusional tidak berpengaruh terhadap minat baca 
siswa di MAN 2 Kampar 
H3 = Ha: Variabel personal dan institusinal secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap minat baca siswa di MAN 2 Kampar 
H0: Variabel personal dan institusional secara bersama-sama 
tidak berpengaruh terhadap minat baca siswa di MAN 2 
Kampar 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang dapat diartikan sebagai penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
29
 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu penelitian ini di laksanakan pada bulan Oktober 2018 hingga 
September 2019. Penelitian ini di lakukan di MAN 2 Kampar. 
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah siswa di MAN 2 Kampar kelas X dan XI 
IPS. Sedangkan objek penelitian ini adalah Faktor Personal dan Faktor 
Institusional Terhadap Minat Baca Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
MAN 2 Kampar. 
 
D. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  Bandung : Alfabeta, 
2011, hal. 8 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik penarikan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling, yaitu teknik 
yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau 
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis sampel ini tidak dipilih 
secara acak. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive 
Sampling dimana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi 
terfokus pada target. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MAN 2 Kampar 
yang berjumlah  301 siswa. Populasi yang peneliti ambil terdiri dari 4 kelas, 
yaitu X IPS dan XI IPS masing-masing terdiri dari dua kelas yang berjumlah 
110. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 siswa dari kelas X 
IPS1= 28  X IPS2 = 28 dan XI IPS1 = 13 XI IPS2 = 18. Dengan menggunakan 
rumus slovin,  pada dasarnya supaya data yang di ambil tidak terlalunya 
banyak maka di perkecil dengan menggunakan rumus di bawah ini :  
Rumus yang digunakan adalah rumus Slovin, yaitu :  
n= 
 
        
  
Keterangan :  
 
n  = Jumlah anggota sampel  
N = Jumlah populasi  
e = Tingkat Kesalahan
30
 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang relevan tentang variabel yang diteliti, 
maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai 
berikut : 
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1. Angket 
Angket merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya.
31
 Teknik angket ini peneliti gunakan untuk 
mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam 
penelitian, maka penulis akan menyebarkan angket kepada siswa kelas X 
dan XI IPS Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
32
 
Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 
wawancara kepada guru ekonomi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar, 
guna memperoleh jawaban dari pertanyaan yang dibutuhkan peneliti. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang .
33
 Dokumentasi digunakan peneliti untuk 
mendapatkan data-data mengenai deskripsi sekolah seperti, sejarah 
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sekolah, keadaan perpustakaan sekolah, keadaan siswa, guru dan 
sebagainya. 
 
F. Uji Validitas dan Reliabilitas  
1. Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menentukan tingkat kesahihan 
suatu instrumen.
34
 Penentuan valid atau tidak validnya pernyataan adalah 
dengan cara membandingkan thitung dengan ttabel guna menentukan apakah 
butir tersebut valid atau tidak valid, dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Jika rhitung kecil dari (<) rtabel maka butir tersebut invalid ( tidak valid ). 
b. Jika rhitung lebih besar dari ( > ) rtabel maka butir tersebut valid. 
Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus pruduct moment, berikut rumus yang digunakan:  
 
    
             
√{          }{          }
 
Keterangan :  
N :  Number Of Cases 
∑X :  Jumlah Skor X  
∑Y :  Jumlah Skor Y  
∑XY :  Jumlah Skor XY 
∑X2 :  Jumlah Skor X terlebih dahulu dikuadratkan. 
∑Y2 :  Jumlah Skor Y terlebih dahulu dikuadratkan. 
 
Intrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 
dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrument tersebut valid 
berarti intrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
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seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrument tersebut tidak valid 
maka intrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan. 
2. Reliabilitas 
Reliabilitas instrumen penelitian suatu alat yang memberikan hasil 
yang tetap sama (konsisten). Hasil pengukuran itu harus tetap sama (relatif 
sama) jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama meskipun 
dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berlainan, dan tempat 
yang berbeda pula. Tidak terpengaruh oleh pelaku, situasi dan kondisi.  
Alat ukur yang reabilitasnya tinggi disebut alat ukur yang reliabel 
Adapun rumus yang digunakan adalah rumus cronbach alpa : 
r11 = (
 
   
) (
      
   
) 
Keterangan :  
r11 : Reabilitas Instrumen 
Si
2 
: Varians Total
35
 
 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau 
konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner ( maksudnya 
apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap 
konsisten jika pengukuran diulang kembali). Metode yang sering 
digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan ( seperti 
skala likert 1-5 ) adalah Cronbach Alpha.  
Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas di mana 
item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Menggunakan 
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batasan 0,6 dapat di tentukan apakah instrumen reliable atau tidak. 
Menurut Sekaran, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 
sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. 
 
G. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data Deskriptif 
Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. Statistik kuantitatif merupakan kegiatan statistik 
yang dimulai dari menghimpun, menyusun atau mengatur data, mengolah 
data, menyajikan dan menganalisa data angka guna memberikan gambaran 
tentang suatu gejala, peristiwa, dan keadaan
36
. 
Adapun rumus yang digunakan adalah: 
    
 
 
      
Keterangan: 
F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
N : Number Of Cases (Jumlah frekuensi) 
P : Angka Persentase
37
 
 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel X1 
dan X2 (Faktor Personal dan Faktor Institusional) dengan variabel Y 
(Minat Baca Siswa) diukur dengan skala nilai yaitu : 
a. Sangat setuju akan diberi skor 5 
b. Setuju akan diberi skor 4 
c. Kurang setuju diberi skor 3 
d. Tidak setuju akan diberi skor 2 
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e. Sangat tidak setuju akan diberi skor 1 
Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan 
diberi kriteria sebagai berikut : 
a. 81 % - 100 % dikategorikan sangat tinggi 
b. 61 % - 80% dikategorikan tinggi 
c. 41 % - 60 % dikategorikan cukup tinggi 
d. 21 % - 40 % dikategorikan rendah 
e.  0  % - 20 % dikategorikan  sangat rendah38 
2. Mengubah Data Ordinal ke Interval 
Data yang diperoleh dari angket berupa data ordinal yang 
kemudian akan diubah menjadi interval, yaitu dengan menggunakan 
rumus : 
         
      
  
 
Keterangan : 
Yi   =   Variabel data ordinal 
Y    =   Mean (rata-rata) 
SD  =  Standar Deviasi 
 
3. Uji Linieritas 
Kemudian dilakukan uji linieritas, hipotesis yang diuji adalah : 
Ha : Distribusi data yang diteliti tidak mengikut bentuk yang linier. 
H0 : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linier.  
Dasar pengambilan keputusan :  
a. Jika Probabilitas >0.05 Ha diterima H0 ditolak. 
b. Jika Probabilitas <0.05 Ha ditolak H0 diterima. 
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4. Regresi Linier Berganda  
Data yang telah diberi kategori kemudian dimasukkan kedalam 
rumus regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil untuk 
mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara Faktor Personal 
(Variabel X1) dan Faktor Institusional (Variabel X2) Terhadap Minat 
Baca Siswa (Variabel Y). 
Regresi linier berganda menggunakan rumus sebagai berikut :  
 
Y= a     1     2  
Keterangan :  
Y : Minat Baca Siswa 
a : Konstanta 
X1  : Faktor Personal 
X2  : Faktor Institusional 
b1  : Koefisien Regresi berganda 
b2  : Koefisien Regresi Berganda
39
 
 
Harga a dan b1 dan b2 dicari dengan rumus sebagai berikut:
40
 
  
                       
 
 
   
     
                          
     
        
               
 
   
     
                          
     
        
               
 
Tujuannya untuk, mengetahui kebenaran Ha atau Ho dengan jelas 
membandingkan besarnya “r” yang telah diperoleh dalam proses 
perhitungan atau “r” observasi (ro) dengan besarnya “r” yang tercantum 
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dalam tabel nilai “r” Product Moment (rt),  dengan terlebih dahulu mencari 
derajat bebasnya (db) atau degrees of freedom (df) yang rumusnya adalah: 
Df = N – nr 
Keterangan : 
N  : Number Of case  
nr : Banyaknya tabel yang dikorelasikan. 
 
5. Kontribusi Pengaruh Variabel X1 dan X2 (Faktor Personal dan 
Faktor Institusional) terhadap Variabel Y 
Menghitung besarnya sumbungan Variabel X terhadap Variabel Y 
dengan rumus : 
KD = R
2
 X 100% 
 
Keterangan :  
KD : Koefisien Determinasi / Koefisien Penentu 
R
2 
  : R Square
41
 
 
Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 
bantuan perangkat computer melalui program SPSS ( Statisfical Package 
for Social Sciences ) versi 20 for Window SPSS yang merupakan salah 
satu program komputer yang digunakan dalam mengelola data statistik. 
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BAB V 
 PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan pada bab 
sebelumnya  maka dapat di ambil kesimpulan bahwa: Berdasarkan hasil 
angket faktor personal yaitu 77,70% dan faktor institusional yaitu 75,41%  
termasuk dalam kategori tinggi (berpengaruh). Berdasarkan hasil angket Minat 
Baca Siswa dengan persentase 77,40% termasuk dalam kategori tinggi.  
Faktor personal (X1) berpengaruh terhadap minat baca siswa karena t 
hitung (4,743) > t tabel (1,985). faktor institusional (X2) berpengaruh terhadap 
minat baca siswa karena t hitung (11,226) > t tabel (1,985). Faktor personal 
(X1) dan faktor institusional (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
minat baca siswa di MAN 2 Kampar karena nilai F hitung (211,805) > F tabel 
(3,09). Dan kontribusi variabel bebas (X1 dan X2) berpengaruh terhadap 
variabel terikat (Y) sebesar 83,5%, sedangkan sisanya 16,5% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diteliti. 
 
B. Saran 
Melihat hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran 
kepada yang bersangkutan agar dapat dipertimbangkan. Saran-saran tersebut 
adalah sebagai berikut:  
1. Kepada semua siswa, terutama siswa laki-laki diharapkan agar selalu 
bersemangat untuk membaca bukan bersemangat ketika disuruh guru atau 
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ada teman saja, dan harus memilki kesadaran bahwa membaca itu penting 
yang mana dapat menambah wawasan. 
2. Kepada pihak sekolah diharapkan agar dapat meningkatkan fasilitas dan 
juga pelayanan perpustakaan yang lebih baik dan juga menambah koleksi 
buku pelajaran atau buku bacaan lainnya di perpustakaan, supaya siswa 
lebih tertarik untuk membaca ke perpustakaan ketika jam istirahat atau jam 
pelajaran yang kosong serta sekolah juga bisa membuat pamplet atau 
tulisan-tulisan yang berisi tentang ajakan atau motivasi untuk membaca 
sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan 
untuk membaca dan meningkatkan minat baca siswa. 
3. Kepada guru diharapkan agar dapat memberikan motivasi kepada siswa, 
dimana membaca itu terasa lebih menyenangkan dan membantu 
menimbulakan kesadaran siswa akan pentingnya membaca dan juga 
membantu siswa dengan menunjukkan bacaan apa saja yang baik bagi 
siswa, baik itu bacaan dalam mata pelajaran maupun di luar pelajaran. 
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari 
kelemahan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini di 
harapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Penulis berharap 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
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Lampiran 1 
 
          ANGKET FAKTOR PERSONAL DAN FAKTOR INSTITUSIONAL 
 
A. Identitas Responden 
1. Tanggal : 
2. Nama :  
3. Jenis Kelamin : (    ) laki-laki (   ) Perempuan 
4. Umur :  
 
B. Petunjuk Pengisian Angket/kuesioner 
1. Tulislah jawaban anda pada lembaran ini juga dengan memberikan tanda 
(√ ) pada kode pilihan di bawah ini :  
SS : Sangat Setuju  
S        : Setuju  
KS : Kurang Setuju  
TS : Tidak Setuju 
STS    : Sangat Tidak Setuju 
2. Score penilaian  : Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, Kurang Setuju = 3, Tidak 
Setuju = 2, dan Sangat Tidak Setuju= 1 
3. Cantumkan nama anda di tempat yang telah disediakan pada lembar 
kuesioner ini  
4. Apapun pilihan anda tidak ada kaitannya dengan nilai anda  
5. Terima kasih atas kesediaan anda menilai/mengisi kuesioner ini  
No Pertanyaan  
SS S KS TS STS 
5 4 3 2 1 
 
Faktor Personal (X1)          
Intelegensi      
1 
Saya memahami kemudian mengembangkan pelajaran 
yang saya baca 
          
2 
Saya menerapkan apa yang saya baca dalam kehidupan 
sehari-hari 
          
 
Kemampuan Membaca           
3 Saya membaca sesuai kemampuan diri saya sendiri 
     
4 
Saya bisa membaca 2 sampai 3 buku pelajaran atau 
buku bacaan lainnya setiap hari di sekolah atau di 
tempat lain 
     
 Sikap      
5 
Saya merasa senang dan bersemangat jika disuruh 
membaca oleh guru 
     
6 
Saya merasa jengkel/rugi jika tidak dapat giliran 
membaca dalam belajar 
     
 Kebutuhan Psikologis      
7 
Saya membaca buku pelajaran dan buku bacaan lainnya 
atas keinginan saya sendiri 
     
8 
Saya merasa senang ketika membaca karena dengan 
membaca akan menambah ilmu pengetahuan dan 
bermanfaat untuk diri saya sendiri 
     
 
Faktor Institusional (X2) SS S KS TS STS 
Tersedianya Buku-buku      
9 Saya membaca buku pelajaran dan buku apa saja yang 
tersedia di perpustakaan sekolah           
10 
Saya selalu menyempatkan diri untuk membaca buku 
pelajaran atau buku bacaan lainnya di perpustakaan 
          
 Status Sosial Ekonomi      
11 Saya membaca karena berasal dari keluarga yang 
kurang mampu           
12 
Saya membaca karena ingin menaikkan derajat 
keluarga 
          
 Pengaruh Orang Tua      
13 
Saya membaca buku pelajaran dan bahan bacaan 
lainnya dirumah karena dorongan dan bimbingan dari 
orang tua 
          
14 
Saya suka membaca karena orang tua saya suka 
membaca       
15 
Saya malas membaca karena tidak ada dorongan dari 
orang tua      
 Teman Sebaya      
16 
Saya bersemangat membaca ketika ada teman saja 
     
17 
Saya mau membaca hanya ketika diajakan teman 
     
18 
Saya merasa senang membaca jika mempunyai teman 
untuk membaca ke perputakaan saat waktu istirahat 
     
19 
Saya merasa senang membaca dan termotivasi bila 
melihat teman yang rajin membaca 
     
 Guru      
20 
Saya hanya membaca ketika disuruh oleh guru 
     
21 
Saya merasa termotivasi untuk membaca karena guru 
selalu memberikan pujian setelah saya membaca 
     
22 
Saya senang membaca ketika disuruh membaca buku 
pelajaran oleh guru waktu pelajaran berlangsung 
     
 
Lampiran 2 
 
ANGKET MINAT BACA IPS 
 
A. Identitas Responden 
1. Tanggal : 
2. Nama :  
3. Jenis Kelamin : (    ) laki-laki (   ) Perempuan 
4. Umur :  
 
B. Petunjuk Pengisian Angket/kuesioner 
1. Tulislah jawaban anda pada lembaran ini juga dengan memberikan tanda 
(√ ) pada kode pilihan di bawah ini :  
SS : Sangat Setuju  
S        : Setuju  
KS : Kurang Setuju  
TS : Tidak Setuju 
STS    : Sangat Tidak Setuju 
2. Score penilaian  : Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, Kurang Setuju = 3, Tidak 
Setuju = 2, dan Sangat Tidak Setuju= 1 
3. Cantumkan nama anda di tempat yang telah disediakan pada lembar 
kuesioner ini  
4. Apapun pilihan anda tidak ada kaitannya dengan nilai anda  
5. Terima kasih atas kesediaan anda menilai/mengisi kuesioner ini  
No Pertanyaan  
SS S KS TS STS 
5 4 3 2 1 
 
Minat Baca (Y) SS S KS TS STS 
Kebutuhan Terhadap Bacaan      
1 
Saya selalu mencari kesempatan untuk membaca 
buku pelajaran atau buku bacaan lainnya  
          
2 
Saya lebih memilih membaca dari pada bermain 
dengan teman 
          
3 
Saya merasa rugi apabila tidak membaca buku 
pelajaran 
          
4 
Saya selalu membawa buku pelajaran dan buku 
penunjang mata pelajaran      
 Tindakan Untuk Mencari Bacaan      
5 
Saya senang ketika mencari referensi buku yang 
sesuai dengan materi pelajaran/buku yang diinginkan 
          
6 
Saya senang ketika mencari bahan bacaan di 
perpustakaan atau tempat lainnya untuk 
menyelesaikan tugas 
          
 Rasa Senang Terhadap Bacaan      
7 
Saya senang membaca buku pelajaran dan bahan 
bacaan lainnya 
          
8 
Saya senang dan aktif apabila belajar dikaitkan 
dengan membaca 
          
9 
Saya senang membaca buku pelajaran, majalah atau 
buku bacaan lainnya di perpustakaan maupun di 
tempat lain 
     
 Ketertarikan Terhadap Bacaan      
10 
Saya merasa wawasan saya bertambah ketika 
membaca buku pelajaran atau buku bacaan lainnya 
     
11 
Saya merasa senang ketika membaca buku pelajaran 
atau buku bacaan lain yang berkaitan dengan 
lingkungan 
     
12 
Saya membaca agar bisa menyelesaikan tugas 
sekolah 
     
 Keinginan Untuk Selalu Membaca      
13 Saya membaca apa saja tulisan yang dilihat      
14 
Saya senang membaca buku yang sesuai dengan 
materi pelajaran 
     
15 Saya membaca untuk mendapatkan informasi terbaru      
 Tindak Lanjut       
16 
Saya mencatat atau menandai hal penting ketika 
membaca buku pelajaran atau buku bacaan lain 
     
17 
Saya senang mendiskusikan hasil bacaan dengan 
teman 
     
18 
Saya senang membaca jika disuruh mengembangkan 
bacaan sesuai materi pelajaran 
     
 
Lampiran 3 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 87 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 87 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,848 8 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1_1 3,8506 ,69095 87 
X1_2 4,0000 ,66473 87 
X1_3 3,8046 ,60692 87 
X1_4 3,8046 ,60692 87 
X1_5 3,7586 ,74655 87 
X1_6 4,0345 ,72253 87 
X1_7 3,7701 ,65948 87 
X1_8 4,0575 ,68804 87 
 
 
 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1_1 27,2299 10,435 ,724 ,813 
X1_2 27,0805 10,842 ,653 ,822 
X1_3 27,2759 12,109 ,395 ,851 
X1_4 27,2759 12,249 ,360 ,855 
X1_5 27,3218 11,198 ,478 ,845 
X1_6 27,0460 10,579 ,647 ,822 
X1_7 27,3103 10,682 ,702 ,816 
X1_8 27,0230 10,418 ,732 ,812 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
31,0805 14,145 3,76093 8 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 87 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 87 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,955 14 
 
 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X2_1 4,0920 ,75686 87 
X2_2 3,9770 ,69845 87 
X2_3 3,9195 ,57503 87 
X2_4 3,8046 ,87390 87 
X2_5 3,9080 ,78699 87 
X2_6 4,0920 ,75686 87 
X2_7 3,9195 ,57503 87 
X2_8 4,0690 ,74386 87 
X2_9 3,9885 ,69037 87 
X2_10 3,9885 ,69037 87 
X2_11 3,7356 ,76947 87 
X2_12 3,8736 ,66130 87 
X2_13 3,9770 ,69845 87 
X2_14 3,9770 ,71491 87 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2_1 51,2299 53,737 ,851 ,949 
X2_2 51,3448 54,368 ,864 ,949 
X2_3 51,4023 59,057 ,494 ,957 
X2_4 51,5172 52,462 ,832 ,950 
X2_5 51,4138 53,617 ,826 ,950 
X2_6 51,2299 53,737 ,851 ,949 
X2_7 51,4023 58,778 ,527 ,956 
X2_8 51,2529 53,982 ,844 ,950 
X2_9 51,3333 54,364 ,876 ,949 
X2_10 51,3333 54,643 ,846 ,950 
X2_11 51,5862 56,850 ,544 ,957 
X2_12 51,4483 58,018 ,526 ,957 
X2_13 51,3448 54,322 ,869 ,949 
X2_14 51,3448 54,345 ,844 ,950 
 
 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
55,3218 63,756 7,98472 14 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 87 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 87 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,941 18 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y1 4,0230 ,69845 87 
Y2 3,9195 ,48748 87 
Y3 3,6437 ,77725 87 
Y4 3,6552 ,67905 87 
Y5 3,9540 ,71379 87 
Y6 4,0230 ,69845 87 
Y7 3,9195 ,48748 87 
Y8 4,0230 ,69845 87 
Y9 3,9080 ,49725 87 
Y10 3,6437 ,77725 87 
Y11 3,6437 ,68160 87 
Y12 3,9885 ,69037 87 
Y13 3,9080 ,77207 87 
Y14 3,9310 ,74386 87 
Y15 3,8276 ,87878 87 
Y16 3,9655 ,75403 87 
Y17 3,7931 ,87787 87 
Y18 3,8966 ,80744 87 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1 65,6437 73,348 ,779 ,936 
Y2 65,7471 79,982 ,337 ,943 
Y3 66,0230 76,418 ,451 ,943 
Y4 66,0115 75,872 ,577 ,940 
Y5 65,7126 72,998 ,791 ,936 
Y6 65,6437 73,348 ,779 ,936 
Y7 65,7471 79,982 ,337 ,943 
Y8 65,6437 73,348 ,779 ,936 
Y9 65,7586 80,022 ,324 ,943 
Y10 66,0230 76,558 ,441 ,943 
Y11 66,0230 75,906 ,571 ,940 
Y12 65,6782 73,174 ,805 ,936 
Y13 65,7586 71,929 ,812 ,935 
Y14 65,7356 72,592 ,790 ,936 
Y15 65,8391 70,206 ,827 ,935 
Y16 65,7011 72,212 ,810 ,935 
Y17 65,8736 70,112 ,835 ,934 
Y18 65,7701 71,691 ,791 ,936 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
69,6667 83,155 9,11894 18 
 
  
Frequencies 
 
Statistics 
 X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 
N 
Valid 87 87 87 87 87 87 87 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
 
Statistics 
 X1_8 
N 
Valid 87 
Missing 0 
 
Frequency Table 
 
X1_1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 4 4,6 4,6 4,6 
Kurang Setuju 16 18,4 18,4 23,0 
Setuju 56 64,4 64,4 87,4 
Sangat Setuju 11 12,6 12,6 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X1_2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 10 11,5 11,5 14,9 
Setuju 58 66,7 66,7 81,6 
Sangat Setuju 16 18,4 18,4 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
  
X1_3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 4 4,6 4,6 4,6 
Kurang Setuju 14 16,1 16,1 20,7 
Setuju 64 73,6 73,6 94,3 
Sangat Setuju 5 5,7 5,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X1_4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 4 4,6 4,6 4,6 
Kurang Setuju 14 16,1 16,1 20,7 
Setuju 64 73,6 73,6 94,3 
Sangat Setuju 5 5,7 5,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X1_5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 7 8,0 8,0 8,0 
Kurang Setuju 16 18,4 18,4 26,4 
Setuju 55 63,2 63,2 89,7 
Sangat Setuju 9 10,3 10,3 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X1_6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 12 13,8 13,8 17,2 
Setuju 51 58,6 58,6 75,9 
Sangat Setuju 21 24,1 24,1 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 X1_7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 4 4,6 4,6 4,6 
Kurang Setuju 19 21,8 21,8 26,4 
Setuju 57 65,5 65,5 92,0 
Sangat Setuju 7 8,0 8,0 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X1_8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 9 10,3 10,3 13,8 
Setuju 55 63,2 63,2 77,0 
Sangat Setuju 20 23,0 23,0 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Frequencies 
 
Statistics 
 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 
N 
Valid 87 87 87 87 87 87 87 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
 
Statistics 
 X2_8 X2_9 X2_10 X2_11 X2_12 X2_13 X2_14 
N 
Valid 87 87 87 87 87 87 87 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
 
  
Frequency Table 
 
X2_1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 12 13,8 13,8 17,2 
Setuju 46 52,9 52,9 70,1 
Sangat Setuju 26 29,9 29,9 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 2,3 2,3 2,3 
Kurang Setuju 16 18,4 18,4 20,7 
Setuju 51 58,6 58,6 79,3 
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 18 20,7 20,7 20,7 
Setuju 58 66,7 66,7 87,4 
Sangat Setuju 11 12,6 12,6 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 10 11,5 11,5 11,5 
Kurang Setuju 13 14,9 14,9 26,4 
Setuju 48 55,2 55,2 81,6 
Sangat Setuju 16 18,4 18,4 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 5 5,7 5,7 5,7 
Kurang Setuju 16 18,4 18,4 24,1 
Setuju 48 55,2 55,2 79,3 
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 12 13,8 13,8 17,2 
Setuju 46 52,9 52,9 70,1 
Sangat Setuju 26 29,9 29,9 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 18 20,7 20,7 20,7 
Setuju 58 66,7 66,7 87,4 
Sangat Setuju 11 12,6 12,6 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 12 13,8 13,8 17,2 
Setuju 48 55,2 55,2 72,4 
Sangat Setuju 24 27,6 27,6 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 2,3 2,3 2,3 
Kurang Setuju 15 17,2 17,2 19,5 
Setuju 52 59,8 59,8 79,3 
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 2,3 2,3 2,3 
Kurang Setuju 15 17,2 17,2 19,5 
Setuju 52 59,8 59,8 79,3 
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 8 9,2 9,2 9,2 
Kurang Setuju 16 18,4 18,4 27,6 
Setuju 54 62,1 62,1 89,7 
Sangat Setuju 9 10,3 10,3 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 16 18,4 18,4 21,8 
Setuju 57 65,5 65,5 87,4 
Sangat Setuju 11 12,6 12,6 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_13 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 2,3 2,3 2,3 
Kurang Setuju 16 18,4 18,4 20,7 
Setuju 51 58,6 58,6 79,3 
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
X2_14 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 14 16,1 16,1 19,5 
Setuju 52 59,8 59,8 79,3 
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Frequencies 
 
Statistics 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
N 
Valid 87 87 87 87 87 87 87 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
 
Statistics 
 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 
N 
Valid 87 87 87 87 87 87 87 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
 
  
Statistics 
 Y15 Y16 Y17 Y18 
N 
Valid 87 87 87 87 
Missing 0 0 0 0 
 
Frequency Table 
 
Y1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 11 12,6 12,6 16,1 
Setuju 54 62,1 62,1 78,2 
Sangat Setuju 19 21,8 21,8 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 14 16,1 16,1 16,1 
Setuju 66 75,9 75,9 92,0 
Sangat Setuju 7 8,0 8,0 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 11 12,6 12,6 12,6 
Kurang Setuju 14 16,1 16,1 28,7 
Setuju 57 65,5 65,5 94,3 
Sangat Setuju 5 5,7 5,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
  
Y4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 8 9,2 9,2 9,2 
Kurang Setuju 16 18,4 18,4 27,6 
Setuju 61 70,1 70,1 97,7 
Sangat Setuju 2 2,3 2,3 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 15 17,2 17,2 20,7 
Setuju 52 59,8 59,8 80,5 
Sangat Setuju 17 19,5 19,5 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 11 12,6 12,6 16,1 
Setuju 54 62,1 62,1 78,2 
Sangat Setuju 19 21,8 21,8 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 14 16,1 16,1 16,1 
Setuju 66 75,9 75,9 92,0 
Sangat Setuju 7 8,0 8,0 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 11 12,6 12,6 16,1 
Setuju 54 62,1 62,1 78,2 
Sangat Setuju 19 21,8 21,8 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 15 17,2 17,2 17,2 
Setuju 65 74,7 74,7 92,0 
Sangat Setuju 7 8,0 8,0 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 11 12,6 12,6 12,6 
Kurang Setuju 14 16,1 16,1 28,7 
Setuju 57 65,5 65,5 94,3 
Sangat Setuju 5 5,7 5,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 8 9,2 9,2 9,2 
Kurang Setuju 17 19,5 19,5 28,7 
Setuju 60 69,0 69,0 97,7 
Sangat Setuju 2 2,3 2,3 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 12 13,8 13,8 17,2 
Setuju 55 63,2 63,2 80,5 
Sangat Setuju 17 19,5 19,5 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y13 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 4 4,6 4,6 4,6 
Kurang Setuju 18 20,7 20,7 25,3 
Setuju 47 54,0 54,0 79,3 
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y14 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 18 20,7 20,7 24,1 
Setuju 48 55,2 55,2 79,3 
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y15 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 9 10,3 10,3 10,3 
Kurang Setuju 15 17,2 17,2 27,6 
Setuju 45 51,7 51,7 79,3 
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y16 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,4 3,4 3,4 
Kurang Setuju 17 19,5 19,5 23,0 
Setuju 47 54,0 54,0 77,0 
Sangat Setuju 20 23,0 23,0 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y17 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 9 10,3 10,3 10,3 
Kurang Setuju 17 19,5 19,5 29,9 
Setuju 44 50,6 50,6 80,5 
Sangat Setuju 17 19,5 19,5 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Y18 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 5 5,7 5,7 5,7 
Kurang Setuju 18 20,7 20,7 26,4 
Setuju 45 51,7 51,7 78,2 
Sangat Setuju 19 21,8 21,8 100,0 
Total 87 100,0 100,0  
 
Regression 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 X2, X1
b
 . Enter 
 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,914
a
 ,835 ,831 3,75343 2,014 
 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 5967,919 2 2983,960 211,805 ,000
b
 
Residual 1183,414 84 14,088   
Total 7151,333 86    
 
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 4,264 3,438  1,240 ,218 
X1 ,705 ,149 ,291 4,743 ,000 
X2 ,786 ,070 ,688 11,226 ,000 
 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
X1 ,524 1,908 
X2 ,524 1,908 
 
a. Dependent Variable: Y 
 
  
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) X1 X2 
1 
1 2,985 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,010 17,015 ,78 ,02 ,40 
3 ,005 24,676 ,21 ,98 ,60 
 
a. Dependent Variable: Y 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 46,9887 87,4942 69,6667 8,33033 87 
Std. Predicted Value -2,722 2,140 ,000 1,000 87 
Standard Error of Predicted 
Value 
,406 1,738 ,650 ,253 87 
Adjusted Predicted Value 45,8940 88,2952 69,6700 8,37883 87 
Residual -13,85287 9,15654 ,00000 3,70953 87 
Std. Residual -3,691 2,440 ,000 ,988 87 
Stud. Residual -3,835 2,553 -,001 1,016 87 
Deleted Residual -14,96062 10,02993 -,00335 3,92300 87 
Stud. Deleted Residual -4,198 2,643 -,005 1,046 87 
Mahal. Distance ,019 17,449 1,977 2,627 87 
Cook's Distance ,000 ,392 ,020 ,056 87 
Centered Leverage Value ,000 ,203 ,023 ,031 87 
 
a. Dependent Variable: Y 
 
  
Charts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 87 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 3,70953232 
Most Extreme Differences 
Absolute ,118 
Positive ,118 
Negative -,102 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,100 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,177 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Lampiran 4 
 
HASIL ANGKET FAKTOR PERSONAL (X1) 
No 
Responden 
Jawaban Responden Per Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 5 3 3 4 4 5 3 5 32 
5 4 4 4 2 4 4 4 4 30 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
8 4 3 4 3 3 4 3 4 28 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 23 
11 5 4 4 4 5 5 4 5 36 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
14 3 3 4 4 4 3 3 3 27 
15 3 5 4 4 3 5 3 5 32 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
18 3 4 4 4 3 4 3 4 29 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
20 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
21 5 4 4 4 4 5 4 5 35 
22 5 4 4 3 5 5 4 5 35 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
25 5 4 4 4 5 5 4 5 36 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
28 4 5 4 4 4 4 5 4 34 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
30 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
31 5 5 4 4 4 4 5 5 36 
32 2 2 5 5 5 2 2 2 25 
33 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
34 5 5 4 4 5 5 5 5 38 
35 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
36 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
37 3 5 4 4 3 5 3 5 32 
No 
Responden 
Jawaban Responden Per Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
40 3 4 4 4 3 4 3 4 29 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
42 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
43 5 5 4 4 5 5 5 5 38 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
47 2 4 4 4 2 4 2 4 26 
48 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
49 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
50 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
51 3 3 4 4 3 3 3 3 26 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
53 4 4 2 2 4 4 4 4 28 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
55 3 5 3 3 3 5 3 5 30 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
59 4 4 5 5 4 4 4 4 34 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
61 4 4 3 3 3 4 4 4 29 
62 3 4 3 3 3 3 3 3 25 
63 4 4 5 5 4 3 4 4 33 
64 3 3 3 3 2 4 3 3 24 
65 4 5 4 4 4 5 4 5 35 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
67 4 4 2 2 4 4 4 4 28 
68 3 3 4 4 3 3 3 3 26 
69 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
70 5 4 4 4 4 5 5 4 35 
71 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
74 4 5 4 4 4 5 4 5 35 
75 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
76 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
78 3 5 4 4 3 5 3 5 32 
79 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
 
No 
Responden 
Jawaban Responden Per Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
80 4 5 4 4 4 5 4 5 35 
81 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
83 4 4 3 3 4 3 4 4 29 
84 4 5 4 4 4 5 4 5 35 
85 5 4 4 4 4 5 5 4 35 
86 2 2 5 5 5 2 2 2 25 
87 3 5 3 3 3 5 3 5 30 
  
HASIL ANGKET FAKTOR INSTITUSIONAL (X2) 
No 
Responden 
Jawaban Responden Per Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 53 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
4 5 3 3 4 4 5 3 5 3 3 4 4 3 4 53 
5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 50 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
8 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 47 
9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
16 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 66 
17 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 66 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
20 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 66 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
25 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 66 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
27 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 52 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
30 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 58 
31 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 61 
32 2 5 5 2 2 2 5 2 5 5 2 2 5 5 49 
33 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 59 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
35 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 52 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
37 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 59 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
39 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 59 
40 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 59 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
No 
Responden 
Jawaban Responden Per Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
42 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 52 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
48 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 5 2 2 40 
49 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 60 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
51 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 46 
52 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 66 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
55 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 66 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
58 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 52 
59 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 54 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
61 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 50 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
63 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 60 
64 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 
65 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 58 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
67 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 52 
68 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 46 
69 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 
70 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 58 
71 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 48 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
73 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 52 
74 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 62 
75 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 52 
76 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
78 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 66 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
80 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 66 
81 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 62 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
83 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 52 
  
No 
Responden 
Jawaban Responden Per Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
85 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 66 
86 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 5 2 2 40 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
 
  
HASIL ANGKET MINAT BACA IPS (Y) 
No 
Responden 
Jawaban Responden Per Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 69 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
4 5 3 3 4 4 5 3 5 3 3 4 4 3 4 4 5 3 5 70 
5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 62 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
8 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 51 
11 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 80 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
16 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 81 
17 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 81 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
20 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 83 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 71 
23 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 69 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
25 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 80 
26 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 68 
27 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 75 
28 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 63 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 78 
30 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 
31 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 76 
32 2 5 5 2 2 2 5 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
33 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 69 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 84 
35 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 63 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
37 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 75 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 66 
39 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 81 
40 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
No 
Responden 
Jawaban Responden Per Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
42 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 78 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 78 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 55 
47 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 64 
48 2 5 5 2 2 2 5 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
49 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
51 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 59 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 78 
53 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
55 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 81 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 77 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
59 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 68 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
61 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 63 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
63 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 77 
64 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 50 
65 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 74 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
67 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 64 
68 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 59 
69 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 50 
70 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 74 
71 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 58 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
73 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 66 
74 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 78 
75 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 64 
76 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 50 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
78 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 81 
79 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 64 
80 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 83 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 78 
82 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
83 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 67 
No 
Responden 
Jawaban Responden Per Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
84 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 74 
85 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 80 
86 2 5 5 2 2 2 5 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 71 
 
Lampiran 5 
 
INSTRUMEN WAWANCARA MINAT BACA SISWA 
 
 
Narasumber   : 
Mata Pelajaran  : 
Tanggal Wawancara : 
 
NO 
 
Pertanyaan 
 
Jawaban 
1 
Bagaimana minat baca siswa kelas X dan 
XI IPS  MAN 2 Kampar ? 
 
2 
Apakah saat belajar siswa bisa memahami 
pelajaran kemudian mengembangkan 
pelajaran tersebut ? 
 
3 
Apakah siswa merasa senang dan 
bersemangat jika disuruh membaca ? 
 
4 
Apakah ada siswa yang tanpa disuruh 
selalu membaca buku belajaran atau buku 
bacaan lainnya ? 
 
5 
Apakah ada siswa yang selalu 
menyempatkan diri untuk membaca ke 
perpustakaan ? 
 
6 
Apakah ada siswa yang mau membaca 
atas keinginannya sendiri ? 
 
7 
Apakah siswa yang kurang minat dalam 
membaca karena kurangnya  
 
NO 
 
Pertanyaan 
 
Jawaban 
  dorongan dan bimbingan dari orang tua?  
8 
Apakah siswa akan rajin membaca ketika 
ada temannya ? 
 
9 
Apakah siswa lain termotivasi ketika 
melihat temannya rajin membaca dan 
pergi ke perpustakaan ? 
 
10 
Apakah siswa hanya membaca ketika 
disuruh guru saja ? 
 
11 
Apakah siswa merasa senang dan 
termotivasi untuk membaca setelah 
diberikan pujian ketikaselesai membaca ? 
 
12 
Apakah ibu selalu menganjurkan siswa 
untuk membaca kembali buku 
pelajarannya ? 
 
13 
Manakah yang lebih mempengaruhi minat 
baca siswa dari faktor personal (dalam diri 
siswa) itu sendiri atau faktor institusional 
(dari luar) ? 
 
 
Lampiran 6       
 
DOKUMENTASI 
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